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CONSULTAS TaCNICAS 
P. Como devem ser catalogadas obras no tipo da que abaixo indico, cuja 
publicação, feita em datas diversas, ainda não terminou? 
Daniel Rops 
História da Igreja de Cristo 
I 
A Igreja dos apóstolos e dos mártires 
1956 - Livraria Tavares Martins - Porto 
Daniel Rops 
História da Igreja 
II 
A Igreja dos tempos bárbaros 
1960 - Livraria Tavares Martins - Porto 
Daniel Rops 
História da Igreja 
III 
_A Igreja das catedrais e das cruzadas 
1961- Livraria Tavares Martihs- Porto 
R. Para darmos solução aos problemas postos, recorremos, como sempre se 
deve fazer, a um código de regras de catalogação a fim de que um critério uni-
forme se mantenha na resolução das dificuldades. Escolhemos «Normas pára a 
catalogação de impressos» publicado pela Biblioteca Apostólica Vaticana, com 
edições em várias línguas, tendo especial interesse para nós a edição brasileira. 
No caso presente, cremos que os problemas se põem em relação às notas 
tiPográficas e à colação. 
Para as primeiras, uma vez que neste caso, o local de edição e o editor não 
variam de volume para volume, o problema põe-se unicamente para a data. 
A regra 303 e) daquelas Normas resolve a dificuldade dizendo-nos que, para 
obras cuja publicação ainda não terminou, deve anotar-se a primeira data seguida 
de um traço e de um espaço em branco onde mais tarde se acrescenterá a dâta 
final. 
O problema da colação tem a nosso ver, no caso presente, duas dificuldades: 
a enumeração e o conteúdo dos volumes . 
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Tratando-se como é óbvio de uma obra em publicação, com um número 
desconhecido de volumes, recorrendo agora à regra 271, vemos que no corpo da 
ficha deve ser anotado voI. 1 seguido de um traço e de um espaço em branco 
para posteriormente vir a ser completado com o n . ° do último volume. 
A regra 364 das mesmas Normas, diz-nos que neste caso é conveniente indicar 
nas notas bibliográficas quais os volumes publicados e seu conteúdo. Para os res-
tantes volumes, deixa-se um espaço em branco que se vai completando à medi'da 
que venham a ser publicados. 
Para uma melhor compreensão da nossa resposta damos a seguir a <ificha-
-mãe,> desta obra: 
42 
DANIEL Rops 
História da Igreja de Cristo. Porto, Livraria Tavares Martins, 1956-
vols. 1-
Pistas: I - Pinheiro (Eduardo); 1- Igreja Católica - História. 
1.0 voI.: 
2.° vaI.: 
3.° voI.: 
A Igreja dos apóstolos e dos mártires, 1 voI., 727 ps., 240 X 170. 
A Igreja dos tempos bárbaros, 1 vaI., 748+2 inums. ps., 240 x 170. 
A Igreja das catedrais e das cruzadas, 1 voI., 905+3 inums. ps., 
270 x 170. 
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